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O programa de capacitação para alunos em formação oferecido pela instituição hospitalar de Porto Alegre 
tem como objetivo desenvolver habilidades e o aprimoramento de conhecimentos fundamentais para a 
formação profissional do aluno. O PICCAF nos oferece a vivência em uma unidade hospitalar e proporciona 
ao aluno praticar o que já foi visto durante sua graduação. Descrever as experiências durante o curso de 
capacitação no desenvolvimento de habilidades no cuidado ao paciente adulto. Trata-se de um relato de 
experiência, descritivo sobre a experiência vivida pela autora durante o programa. O local do estudo foi 
uma unidade clínica de cuidados especiais AVC/neuro, pneumo, torácica e  telemetria que tem 45 leitos de 
pacientes adultos internados. O PICCAF ocorreu do dia cinco de fevereiro a cinco de março de 2018, 
totalizando 120 horas de estágio supervisionado. Inicialmente é realizado curso online que ensina as rotinas 
da instituição após a prática era realizado sob a supervisão de uma enfermeira assistencial. A acadêmica de 
enfermagem recebia o plantão do turno anterior a enfermeira dividia a escala e a mesma demonstrava 
domínio teórico e prático da assistência e possibilitou a acadêmica segurança para a realização das 
atividades a serem desenvolvidas. A enfermeira atribuía tarefas, acompanhava a acadêmica nos 
procedimentos o que possibilitou a aluna colocar em prática habilidades já aprendidas como exame físico 
do paciente, prescrição, evolução e procedimentos, com o tempo a enfermeira foi dando autonomia a 
acadêmica para realizar suas atividades. O PICCAF possibilitou não somente domínio prático e o teórico nas 
atividades realizadas pela acadêmica, mas também introduz a mesma como participante do processo de 
trabalho na enfermagem e possibilita o contato com profissionais experientes onde o aprendizado 
acontece com todos, um mês de grande aprendizado para a futura vida profissional. 
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